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(Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H.,) 
Panwaslih adalah Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas 
Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Panwaslih Aceh dan
Panwaslih Kabupaten/Kota adalah panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
Pemilihan di seluruh Aceh dan Kabupaten/Kota. Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang
No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh  ini disebutkan bahwa, Tugas dan
wewenang Panitia Pengawas Pemilihan adalah Melakukan pengawasan pelaksanaan
pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil
walikota; dan, Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan
perundang undangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peranan
Panwaslih Kota Banda Aceh dalam melakukan pengawasan pada tahapan pemilihan
kepala daerah 2017 di kota Banda Aceh dan Untuk mengetahui dan menjelaskan
kendala yang akan dihadapi Panwaslih dalam melakukan pengawasan pada tahapan
pemilihan kepala daerah 2017 di Kota Banda Aceh. 
Metode yang digunakan dalam skripsi ini metode penelitian yuridis empiris,
yaitu metode penelitian pendekatan hukum sebagai norma (das sollen), yang
menggunakan bahan-bahan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Penelitian
hukum empiris berarti penelitian yang melihat hukum yang dikonsepkan sebagai
perilaku nyata (actual behavior).
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan peran pengawasan yang
dilakukan Panwaslih Kota Banda Aceh belum maksimal terutama pada terlambatnya
melakukan perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan dan masih di jumpai
pemasangan alat peraga kampanye bukan pada tempatnya. Sebaiknya Panwaslih
perlu upaya penguatan fungsi Panwaslih, seperti memperluas kewenangan
Panwaslih.
 
